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1 Sur ses monnaies, Yazdgird Ier (399-420) a ajouté à des titres plus habituels celui de rāmš
ahr “dont l’empire est en paix”. L’A. explique le choix de ce nouveau titre royal dans le
contexte historique. Le même épithète rāmšahr apparaît aussi sur un sceau sassanide (voir
à  ce  propos  Ph.  Gignoux,  « À  propos  de  l’Airiiana  vaējah »,  Studia  Iranica 29,  2000,
pp. 163-166  et  maintenant  aussi  une  note  de  P. O. Skjærvø,  Studia  Iranica 2003/2,
pp. 281-286).
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